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Reactivación sostenible
Sector Energético
Por el camino de la transformación
El sector  
Minero-
energético  
es clave  






Prov iene  d e  los  
sectores d e   
Minería,  
H idrocarburos  y  












(PPII, Offshore y PPAA)
(Geotermia, Hidrógeno,  
Residuos, Viento offshore)






Nuestra meta es alcanzar la reactivación económica cumpliendo  
nuestros objetivos del plan de cambio climático
Renta petrolera
12% de los ingresos 
corrientes de la nación entre 
2015-2018
Regalías
Presupuesto de 24 billones 
para el bienio 2019-2020 
5,7%
Prov iene del  sector  de  los  
ser v ic ios  públ icos
Eficiencia y competitividad
Sostenibilidad
Confiabilidad y coberturaNuestros pilares  
para la
Transformación
energética y la 
reactivación 
económica, justa,  
sostenible y  
resiliente
La industriaenergética está en el centro 
de  esta reactivación
Energías renovables  
y nuevas fuentes
Movilidad sostenible Seguridad energética
Cumpliendo nuestros objetivos  
del plan de cambio climático
Que representan 14 
billones en inversión
El compromiso 
con la reactivación 
es con Colombia
24 proyectos priorizados 
de energía entre 
generación y transmisión












de los 33 
proyectos 
priorizados, 
























~$7 Billones COP 6 Mil nuevos empleos
Nuestro  
Compromiso  
con las  
energías  
renovables
Programa de subastas de Cargo por
conf iab i l idad y Contratos de largo  
p lazo .
L icenc ias  ambienta les  reducc ión de 
t iempos  en  t rámites  de  
l icenc iamiento.
Compra de  energ ía  renovable   
8%-10% de las  compras  de  energ ía  
del  minor is ta  deben  provenir  de  
proyectos  energ ía   renovable .
Ampl iac ión del  50% de la   deducc ión 
f iscal  sobre las   invers iones  
rea l izadas  en  proyectos  de energ ía  
renovable   y  ef ic ienc ia  energét ica  de
5 a  15  años .
Exc lus ión automática  del  IVA en la  
adquis ic ión de paneles   so lares  y  
otros  equipos  para   s i s temas  so lares .
Resoluc ión de  conexiones  mejorar  e l  
uso  y  hacer  ef ic iente  de la  
disponib i l idad de las  redes  del  S IN.
PAÍSES QUE APOYAN HOY LA INICIATIVA
56% 70%
E n c a p a c i d a d  insta lada  d e   
e n e rg í a  renovables,   
favoreciendo part ic ipac ión  
d e no-convencionales .








también a la  
reactivación  
económica de  
la región
(Proyectos  


















W W F   
LEDS GP
Banco Interamericano de Desarrollo  
Organización Latinoamericana de Energía  
Agencia Internacional de Energía Renovable  
Agencia Internacional de Energía
National Renewable Laboratory  
World Wildlife Fund for Nature






H o ga re s




Índice d e cobertura  
rural y urbano
H o ga r e s  sin acceso a 
energía eléctrica
Nuevos hogares c o n acceso   
a energía
Durante este cuatrienio
va mo s  a  llevar energía
eléctrica a
$ 5 0 3 m i l
Hoy
C ó m o vamos
I n v e r s i ó n
Buscamos incentivar el uso de 
soluciones SSFVI en las ZNI 
Decreto para permitir la expansión de cobertura de los OR con SSFVI a 
través de sus planes de inversión
Estamos analizando alternativas que permitan definir tarifas y subsidios 
para SSFVI
Análisis detallado de la estructura  AOM de este tipo de proyectos







se realizará con los más altos  










Viceministro de E n e rg í a
COLOMBIA
Desarrol lo sostenible del sector 
minero -energét ico c o n sent ido 
social, a m b i e nta l y g o b e r n a n za  
para  transformar a C o l o m b i a

